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С каждым годом все дальше и дальше уходим мы от страшного военного 
времени. Всё меньше остается участников войны, их подвиг воспринимается уже не так 
болезненно и остро, а просто как часть истории. Но ветеранов становится всё меньше и 
меньше, и надо успеть организовать встречи с ними и их близкими, осуществить запись 
встреч. Необходимо создать архив аудио - визуальных источников, систематизировать 
и обеспечить их сохранность на бумажном и электронном носителях. В этом мы видим 
актуальность своей работы. 
В некоторых семьях сведения об участии ветеранов в Великой Отечественной 
войне тщательно собирают и бережно хранят, передают из поколения в поколение. К 
сожалению, во многих семьях архивы не сохраняют, а воспоминания не записывают. В 
настоящее время выросло поколение людей, для которых война - это что - то очень 
далёкое и не относящееся лично к нам, молодым. Опрос учащихся  школы показал, что 
78% респондентов не владеют информацией о земляках – ветеранах. Это проблема 
нашего времени, мы постараемся разрешить хотя бы небольшую часть её через 
реализацию исследования. 
Целью проектно-исследовательской работы является восстановление 
биографических данных, составление списка ветеранов ВОВ, умерших в послевоенные 
годы. 
Задачи: 
1.собрать воедино имеющиеся документальные источники о ветеранах-земляках;  
2.составить списки ветеранов ВОВ; 
3.встретиться с ветераном ВОВ Соседовым Н.М, родственниками ветеранов ВОВ 
Ищевым Е.Н., Мишиным В.М. и МежовойН.М.; 
4.уточнить факт захоронения ветерана ВОВ Зюзина П.Г. на кладбище в п. 
Нижнетерянск;  
5.создать электронный банк данных о ветеранах ВОВ для наполнения сайтов школ и 
администраций поселений п.Манзя и п.Нижнетерянск; 
6.создать аудио – визуальную композицию. 
Научно-методическое обеспечение. 
1.Опросно-анкетный метод (опросили ветерана ВОВ, родственников ветеранов, 
разработали анкету, провели опрос учащихся и обработали результаты анкетирования). 
2.Изучение документов, систематизация. Работа с семейными архивами (документы, 
фотографии, письма, награды, воспоминания). 
3.Технический (обработка текстов и фотоматериалов с помощью компьютерных 
программ). 
Новизна работы в том, что нами установлены имена ветеранов ВОВ, умерших 
в послевоенное время, и уже почти забытых. В краевую Книгу Памяти занесены 
фамилии только погибших и пропавших без вести на войне земляков. Мы видим 
необходимость переиздания Книги Памяти, считаем, что люди должны знать и 
помнить, всех ветеранов Великой Отечественной войны. Материал, собранный нами в 
ходе исследования может быть использован для создания районной Книги памяти.  
Из архива военно-учётного стола сельской администрации, личного архива ветерана 
ВОВ Тимофеева А.И. мы получили разрозненные биографические данные о ветеранах 
ВОВ, которые вернулись в посёлок Манзя, деревню Каменка после войны. Долгое 
время эти люди трудились на предприятиях посёлка, были награждены за высокие 
производственные показатели, вели активный образ жизни, но постепенно в связи со 
старыми ранами, сложными условиями жизни они стали умирать. 
Но ни на памятной стеле, ни в Книге Памяти нет их имён, да и ровесники 
ветеранов, знающие их биографии, уже все покинули этот мир. Родственники многих 
из них не помнят или не знают, где воевали, какими наградами награждены отцы и 
деды. 
Из разрозненных сведений мы составили список ветеранов Великой 
Отечественной войны, создали небольшой биографический банк данных ветеранов. 
Труднее, оказалось, найти фотографии ветеранов. Всего нами найдено 27 фотографий. 
 
Список ветеранов ВОВ, умерших в послевоенное время в п.Манзя, 
п.Нижнетерянск, д.КаменкаБогучанского района Красноярского края 
1. Агалецкий Сергей Николаевич 08.09.1903 г. 
2. Безруких Андрей Ильич 27.08. 1910 г. 
3. Безруких Валентина Фёдоровна 11.08.1923 г  
4. Безруких Василий Иванович 01.01. 1903г  
5. Безруких Василий Прокопьевич 06.01.1916 г 
6. Безруких Василий Прокопьевич 25.12. 1920 г  
7. Безруких Иван Фёдорович 1916 г.  
8. Безруких Константин Григорьевич 1920 г.  
9. Безруких Пётр Константинович 1922 г 
10. Безруких Пётр Семёнович 1910 г.  
11. Безруких Прокопий Семёнович 1920 г. . 
12. Безруких Филипп Васильевич 28.11.1911 г.  
13. Боборенко Владимир Григорьевич 1908 г. 
14. Брагунцов Василий Максимович 1923 г.  
15. Брюханов Афанасий Петрович 23.02.1904 г.  
16. Васильев Иван Васильевич 1920 г. 
17. Григорьев Григорий Федорович 1925 г.  
18. Давыдов Алексей Гаврилович 1928 г.  
19. Давыдов Николай Давыдович 1924 г.  
20. Денисов Николай Евдокимович 1925 г. 
21. Джураев Контура 01.01.1904 г. 
22. Дружинин Николай Гаврилович 1926 г.  
23. Дуркин Герасим Радионович 1919 г.  
24. Жуков Сергей Иванович 06.10.1922 г.  
25. Жученко Борис Дмитриевич 1926 г.  
26. Зинков Алексей Ильич 1921 г.  
27. Зинкова Нина Николаевна 25.03.1921 г.  
28. Зинченко Степан Степанович 1925 г.  
29. Зубков Валерий Трифонович 03.10.1925 г.  
30. Зюзин Пётр Григорьевич 11. 12. 1926 г.  
31. Иванников Николай Афанасьевич 1921 г.  
32. Ищев Николай Андреевич1924 г.  
33. Клешнин Николай Сергеевич 1922 г.  
34. Копанев Николай Степанович 27.04.1926 г.  
35. Коробейников Ефим Никонорович 13.07.1913 г.  
36. Корниенко Иван Петрович 1924 г.  
37. Кротов Николай Иванович 19.12.1913 г. 
38. Крупин Алексей Алексеевич 1926 г.  
39. Логинов Иван Иванович 10.07.1919 г.  
40. Логинов Терентий Павлович 24.04.1923г. 
41. Лукьянов Петр Александрович 1919 г.  
42. Марьин Василий Васильевич 06.07.1920 г. 
 43. Межов Федор Иванович 19.09.1904 г. 
 44. Межов Павел Иванович 1914 г.  
45. Мишин Михаил Яковлевич 1925 г.  
46.Мутовин Николай Иванович 13.04. 1914 г.  
47.Мутовин Николай Савельевич 21.05.1921 г.  
48. Павлов Александр Иванович 1927 г.  
49. Панова Александра Григорьевна 1926 г.  
50. Пахарь Дмитрий Лукьянович 15.05.1921 г.  
51. Попов Фёдор Николаевич 18.11.1917 г.  
52. Рапанович Геннадий Иосифович 1927 г.  
53. Самородов Дмитрий Васильевич 1912 г. . 
54. Соседов Леонид Михайлович 15.08.1926 г.  
55. Соседов Николай Иванович 27.10. 1915 г.  
56. Соседов Кондрат Иванович 1924 г. 
57. Сосунов Василий Сергеевич (нет данных) 
58. Скурихин Константин Степанович 04.10.1920 г. 
59. Сытник Владимир Тимофеевич 05.05. 1926 г.  
60. Тимофеев Александр Иванович 10.03.1919 г.  
61. Тимофеева Нина Алексеевна 1917 г.  
62. Трепачёв Николай Павлович 1921 г. 
 63. Турченко Михаил Алексеевич 02.02.1925 г.  
64.Тюкалов Филарет Иванович 1926 г  
65. Хомяков Иван Леонтьевич 1923 г. 
Таким образом, на сегодняшний день нами восстановлены 65 фамилий 
ветеранов из, проживающих и умерших после войны на территории п.Манзя, п. 
Нижнетерянск и д.Каменка. 
Мы обнаружили, что Зюзин Пётр Григорьевич похоронен на кладбище п. 
Нижнетерянск, следовательно, весной 2014 года мы отыщем её и благоустроим 
(покрасим, приведём в порядок оградку и территорию, будем постоянно ухаживать за 
могилой ветерана). 
Создали аудиовизуальную композицию, которую разместили в сети Интернет. 
Перспективность:  
Исследование этой темы является началом работы по восстановлению 
утраченных материалов о земляках-ветеранах, которая будет продолжена в 
последующие годы. 
